





rahoittamisesta ilman omistusoikeuden luovuttamista.
FORD MOTOR COMPANY of FINLAND O/Y, Helsinki, jota alempana nimitetään »yhtiöksi*,
ja
osoite
, jota alempana nimitetään »myy-
jäksi», ovat keskenään tehneet seuraavan sopimuksen:
Yhtiö myöntää täten myyjälle markan suuruisen luoton seuraavan,
tässä »ajoneuvoksi» mainitun moottoriajoneuvon ostoa varten, nimittäin:
Moottori N:o: Malli: Merkki:
,
ja
myyjä tunnustaa vekselin, jonka yhtiö on asettanut hänen maksettavakseen per päivää
tämän sopimuksen laatimisesta lukien. Vekselimääränä on 80% siitä myyjän hinnasta, minkä Ford
Motor Company of Finland O/Y, Helsinki, on vahvistanut yllämainitulle ajoneuvolle voimassa-
olevaksi aikana, jolloin tämä välikirja allekirjoitetaan. Nimenomaan on täten sovittu, ettei tämän
vekselin tunnustaminen kysymyksessäolevalle määrälle merkitse maksun suorittamista, vaan
tarkoittaa ainoastaan maksamisen helpoittamista.
1) Sekä muodollinen että asiallinen omistusoikeus ajoneuvoon jää yhtiölle, kunnes myyjä on
täysin maksanut hänelle myönnetyn luoton sekä selvittänyt kaikki muut vaatimukset, mitkä tämän
sopimuksen täyttämisestä mahdollisesti tämän jälkeen aiheutuvat.
2) Myyjä sitoutuu täten olemaan myymättä ajoneuvoa, jota tämä sopimus koskee, tai siitä
millään tavoin määräämättä, antamatta sitä vakuudeksi, vuokraamatta sitä mihinkään tarkoituk-
seen, käyttämättä sitä itse ja sallimatta toisenkaan käyttää sitä edes koeajoa varten ynnä tekemättä
siihen muutoksia, jotka voivat pienentää sen arvoa, ennenkuin hän on hankkinut yhtiöltä omistus-
ja käyttöoikeuden ajoneuvoon täyttämällä kaikki tämän sopimuksen määräykset sekä maksanut
tunnustetun vekselin osoittaman luottomäärän ynnä kaikki kertyneet kustannukset.
3) Ajoneuvo on säilytettävä myyjän näyttely- tai liikehuoneistossa, missä yhtiön tahi sen val-
tuutetun asiamiehen tulee saada tarkastaa ajoneuvo, milloin vain hyväksi katsoo, ja ottaa se takai-
sin haltuunsakin, jos tämä osoittautuu välttämättömäksi, jotta tämän välikirjan määräykset saatai-
siin täytetyiksi.
4) Myyjän on omalla vastuullaan ja kustannuksellaan vakuutettava ajoneuvo palon, varkau-
den ja räjähdyksen varalta kuin myös jokaisen korvausvaatimuksen varalta, jonkakolmas henkilö
mahdollisesti voi tehdä sellaisen vahingon johdosta, mikä saattaa syntyä myyjän tai hänen asiamie-
hensä kuljettaessa ajoneuvoa toimituspaikalta myyjän liikehuoneistoon.
5) Tunnustetun vekselin eräpäiväänkatsomatta lankeaa myönnetty luottomäärä heti maksetta-
vaksi,
jos myyjä ei täytä tämän sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan,
jos tuomioistuin tai asianomainen viranomainen on määrännyt myyjän asetettavaksi hallinnon
alaiseksi tai ryhtynyt konkurssimenettelyyn häntä vastaan, tahi jos tätä on vain anottukin,
jos myyjä sellaisen tunnustamansa vekselin erääntyessä laiminlyö sen lunastamisen tai sallii
sen joutua protestiin, joka vekseli koskee tätä tai jotain muuta ajoneuvoa, ja jonka yhtiö tai kol-
mas henkilö on myyjän hyväksyttäväksi asettanut,
jos hän tekee valmistavan ilmoituksen suoritustilastaan.
Kaikissa näissä tapauksissa on tämä välisopimus laillisesti pätevällä tavalla lakannut olemasta
voimassa, josyhtiö niin haluaa, jaon yhtiö silloin oikeutettu, noudattamatta mitään laillisiamuotoja,
ottamaan ajoneuvon takaisin hallintaansa, mistä tahansa se tavattaneekin. Ajoneuvon takavari-
kointi yhtiön nimiin ei merkitse, että yhtiö olisi luopunut omistusoikeudestaan siihen. Sellaisissa
takavarikkoon- tai hallintaanottotapauksissa yhtiö hyvittää myyjää tätä sopimusta allekir-
joitettaessa käteisellä suoritetulla määrällä, josta kuitenkin ensin on vähennetty kaikki kustannuk-
set, provisiot, verot, arvonvähennykset jakaikki muut maksut, jotka ajoneuvon takaisinotto mah-
dollisesti on aiheuttanut.
6) Jollei käteisellä suoritettu määrä riitä peittämään ajoneuvon takaisinotosta johtuviakustan-
nuksia, niin sitoutuu myyjä täten maksamaan näiden kustannusten kokonaismäärän ja sanotun
käteissuorituksen välisen eroituksen.
7) Myyjä on oikeutettu myymään ajoneuvon vasta sittenkun hän on lunastanut tunnustamansa,
tämän sopimuksen mukaan myönnettyä luottomäärää* osoittavan vekselin, sekä lisäksi suorittanut
kaikki kustannukset, jotkaovat saattaneet syntyä tämän sopimuksen johdosta.
8) Sopimuskumppanit ovat täten edelleen yksimielisesti sopineet, että jos jokin tämän sopi-
muksen määräyksistä olisi ristiriidassa Suomen lakien kanssa tahi niiden mukaan epäpätevä, niin ei
tämä seikka tee sopimusta kokonaisuudessaan mitättömäksi, vaan on tämä välikirja silloinkatsot-
tava laadituksi ilman sitä tai niitä määräyksiä, jotkaSuomen oikeuden mukaan ovat epäpäteviä, ja
ovat sopimuksentekijäin oikeudet ja velvoitukset senmukaisesti ymmärrettävät ja noudatettavat.
9) Tämän sopimuksen muutokset edellyttävät kirjallista vahvistusta, joten suulliset välipuheet
ovat merkityksettömiä.
Myyjän on valvottava kaikkia niitä oikeuksia ja vastattava kaikista niistä veroista, jotka
tämän sopimuksen täyttäminen voi aiheuttaa.
Sopimuskumppanit sitoutuvat täten tunnustamaan tuomioistuimen tai asianomaisen viran-
omaisen Helsingissä — syrjäyttämällä kaikki muut tuomioistuimet ja viranomaiset — yksinomai-
sesti oikeelliseksi ratkaisemaan jokaisen riitaisuuden, joka johtuu tästä sopimuksesta, aiheutuipa se
mistä syystä tahansa, ja on myös sovittu, ettei vekselin tunnustaminen millään tavoin horjuta mitä
täten oikeellisuudesta on sovittu.
Tämä välikirja on laadittu kaksin kappalein p:nä kuuta 19
(Rahoitus-osasto) Myyjä.
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